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ABSTRAK 
Muhammad Abdurohman. 8105161692. Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada 
Rumah Sakit Umum Antam Medika Jakarta. Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, November 2018. 
 Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Antam 
Medika, Jl Pemuda Raya No. 1 A – Jakarta Timur. Kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan terhitung pada tanggal 
09 Juli 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018. Praktikan ditempatkan di bagian 
utang. 
 Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa 
dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang dituntut untuk memiliki 
kemampuan yang unggul dalam hal akademis maupun nonakademis yang dapat 
menambah nilai tawar individu. Penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi 
salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada 
jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta. 
 Penulisan laporan ini menguraikan manfaat serta tujuan dari Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), diantaranya menjalin kerja sama antara pihak-pihak yang 
terlibat, yaitu perguruan tinggi dengan instansi tempat praktik mahasiswa, 
menerapkan ilmu yang didapat di perkuliahan, serta mendapatkan umpan balik 
untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja 
dan tuntutan perkembangan zaman. 
 Pada masa Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami beberapa 
kendala dalam melaksanakan tugas kerja yang diberikan. Namun dengan bantuan 
rekan, dan pembimbing PKL, maka kendala tersebut dapat diatasi. Dengan begitu, 
praktikan dapat mengerjakan tugas yag diberikan pembimbing dengan mudah. 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat disimpulkan bahwa praktikan 
mendapat tambahan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia kerja 
yang sesungguhnya, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin 
yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Kompetensi dan pengalaman sangat dibutuhkan saat ini di dunia indutri 
untuk meningkatkan daya saing individu yang unggul, dapat berbagai macam 
cara untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman salah satunya melalui 
Praktik Kerja Lapangan. Program yang diwajibkan oleh Fakultas Ekonomi ini 
harus diikuti semua mahasiswa yang menempul pendidikan baik jurusan 
pendidikan maupun jurusan murni. Program tersebut diharapkan akan memberi 
manfaat bagi semua kalangan yang terlibat seperti misalnya dunia industri, 
universitas, maupun masyarakat umum lainnya. 
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan praktikan di Rumah Sakit Umum 
Antam Medika Jakarta didasari akan tingginya rasa keingintahuan mengenai 
Treatment Akuntansi yang diterapkan diperusahaan jasa tersebut. Setelah 
melalui tahap administrasi yang telah dijalani, kemudian praktikan ditempatkan 
di divisi akuntansi dan keuangan dimana divisi yang sangat menentukan arah 
dan kebijakan suatu perusahaan karena praktikan dapat mengamati secara 
langsung proses atau aktivitas yang dijalani. Praktikan dapat memahami secara 
langsung bagaimana memverifikasi hal – hal yang berkaitan dengan proses tukar 
faktur.
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B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Mempelajari bidang akuntansi di divisi akuntansi dan keuangan 
b. Menambah pengetahuan dan pengalaman langsung didunia kerja 
c. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki kedunia kerja 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Menyelesaikan mata kuliah di Program Studi Pendidikan Ekonomi 
b. Mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di Universitas kedunia 
kerja 
c. Mendapat pengetahuan dan pengalaman didunia kerja untuk 
menjadikan sabagai dasar gambaran karir sesuai program studi yang 
ditempuh 
C. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Manfaat bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 
a. Dapat Menyamakan Persepsi antara ilmu pengetahuan yang didapat 
dalam proses perkuliahan dengan penerapan atau aplikasinya dalam 
dunia kerja 
b. Membuat hubungan atau relasi yang baik antara mahasiswa dengan 
dunia kerja 
c. Memberikan pengalaman yang konkret perihal dunia kerja 
2. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa yang berguna untuk 
bersaing di dunia kerja 
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b. Adanya peluang kerja sama dalam bidang sumber daya antara 
fakultas dengan dunia kerja 
c. Menjadi akses yang baik bagi mahasiswa fakultas ekonomi yang lain 
untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan 
nonakademik 
d. Mendapatkan citra yang positif dari dunia kerja perihal keberhasilan 
praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa 
3. Manfaat bagi Rumah Sakit Umum Antam Medika 
a. Mendapat bantuan sumber daya manusia yang mumpuni tanpa harus 
melalui serangkaian rekrutmen karyawan 
b. Membuat hubungan antara universitas dengan rumah sakit antam 
medika 
c. Menjadi sarana pemasaran yang baik bagi rumah sakit antam medika 
perihal produk maupun jasa yang ditawarkan 
d. Menjadi salah satu sumber mengenai perekrutan karyawan rumah 
sakit antam medika. 
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D. Tempat Pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang praktikan lakukan di Rumah Sakit 
Umum Antam Medika yang beralamat di Jalan Pemuda Raya No. 1 A – Jakarta 
Timur. Aktivitas Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Departemen Akuntansi dan 
Keuangan di Bagian Akuntansi. 
E. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 09 Juli 2018 hingga 
10 Agustus 2018 dengan total 25 hari kerja dengan waktu pelaksaan dimulai pukul 
07.30 WIB hingga 16.30 WIB 
Tabel 1.1 
Jadwal Pelaksaan Prakrik Kerja Lapangan 
NO 
Nama 
Tahap 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Juni Juli Agustus September Oktober 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Persiapa
n                                         
2 
Pelaksaa
n                                         
3 
Pelapora
n                                         
Sumber : Data Diolah oleh Praktika
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BAB II 
TINJAUAN UMUM RS UMUM ANTAM MEDIKA 
A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Antam Medika 
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan segera mengoperasikan rumah sakit 
Antam Medika di di Pulogadung, Jakarta Timur. Rumah sakit ini akan dibuka 
untuk umum pada kuartal pertama 2013. 
Menurut Sekretaris Perusahaan Antam Tedy Badrujaman, biaya 
pembangunan rumah sakit tersebut mencapai Rp 153 miliar.  
"Rumah sakit ini menerapkan konsep green building yang merupakan 
percontohan (pilot project) pada pembangunan rumah sakit di Jakarta," kata 
Tedy, dalam siaran persnya, Selasa (18/12/2012). 
Rumah sakit ini dimiliki oleh Yakespenantam, sebuah lembaga dana 
kesehatan bagi pensiunan Antam. Yakespenantam memiliki 99% saham atas RS 
Antam Medika, sementara 1% lainnya dimiliki oleh dana pensiun Antam. 
Tujuan pendirian rumah sakit tersebut adalah untuk pengembangan investasi 
Yakespenantam sehingga ke depannya dapat memberikan pelayanan kesehatan 
yang lebih baik bagi para pensiunan dan pegawai Antam. 
Selain melayani kepentingan pegawai dan pensiunan Antam beserta 
keluarganya, RS Antam Medika juga akan melayani pasien umum. Saat ini
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 rumah sakit tersebut memiliki 107 tempat tidur (rumah sakit tipe C) dan 
rencananya akan ditingkatkan menjadi sekitar 200 tempat tidur (rumah sakit tipe 
B) pada tiga tahun mendatang  
Adapun layanan yang menjadi unggulan di RS Antam Medika ini antara lain 
Women and Children, Trauma Center, serta Occupational Health yang 
terintegrasi dengan Medical Check Up (MCU). Menariknya lagi, layanan 
Trauma Center, serta Occupational Health yang terintegrasi dengan Medical 
Check Up (MCU) ini bisa dinikmati oleh pekerja yang berada di kawasan 
industri di Jakarta Timur.1  
 
B. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Antam Medika 
1. Visi Rumah Sakit Umum Antam Medika 
Komitmen Antam Medika untuk menjadi rumah sakit yang terdepan 
bukanlah suatu angan-angan belaka. Tonggak telah dipancangkan dan 
bendera telah dikibarkan. Dengan tetap mengedapankan pelayanan sepenuh 
hati. Antam Medika akan selalu berbenah diri dan memberikan yang terbaik 
bagi semua pihak. Dalam melayani kesehatan pasien Antam 
Medika berpedoman pada visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan sebagai 
berikut: 
Menjadi Leader pada jasa pelayanan kesehatan unggulan di daerah 
Jakarta dan sekitarnya, mengedepankan kualitas, menjunjung tinggi 
                                                          
1 Liputan 6, “Rumah Sakit Umum Antam Dibuka untuk Umum di Kuartal I  2013”, Liputan6.com, 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/470490/rumah-sakit-antam-dibuka-untuk-umum-di-kuartal-i-2013 
(Diakses pada 15/10/2018) 
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profesionalisme, kompetensi dan keselamatan serta memberikan pelayanan 
yang melebihi kepuasan pelanggan. 
 
2. Misi Rumah Sakit Umum Antam Medika 
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan 
efisien. 
b. Menyelenggarakan pelayanan yang mengutamakan keramahan, 
kecepatan, keselamatan, keamanan, kemudahan dan kenyamanan. 
c. Memberikan pelayanan kesehatan kepada angkatan kerja secara 
komprehensif. 
d. Membudayakan karyawan sebagai mitra kerja untuk kemajuan bersama. 
e. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi. 
f. Menciptakan SDM yang mempunyai daya saing tinggi dan loyal 
(mempunyai sense of belonging) terhadap organisasi. 
g. Menjalin kerja sama dengan institusi yang terkait untuk meningkatkan 
kinerja. 
h. Ikut berpartisipasi meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar. 
i. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan 
Rumah Sakit kelas C; dan 
j. Meningkatkan profesionalisme staf medis dan non-medis. 
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C. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Antam Medika 
 
Gambar C.1 
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Antam Medika 
Sumber : Data dari HRD RSU Antam Medika 
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D. Kegiatan umum perusahaan 
Kegiatan umum Rumah Sakit Umum Antam Medika yaitu memberikan 
berbagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum, Pensiuanan Antam, 
serta semua karyawan yang berafiliasi dengan PT Antan, Tbk. 
a. Instalansi Gawat Darurat 
Instalasi Gawat Darurat Antam Medika siap memberi pertolongan 
cepat pada pasien dengan kondisi kegawatdaruratan. Instalasi Gawat 
Darurat beroperasi 24 jam. Dengan filosofi layanan quick and hospitality 
response, Antam Medika berupaya mengedepankan keselamatan dan 
kenyamanan pasien. 
Instalasi Gawat darurat dilengkapi Ambulans dengan fasilitas 
lengkap siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ambulans 
dan tim medis RS Antam Medika juga siap melayani “home care” dengan 
sepenuh hati. 
Instalasi Gawat Darurat RS Antam Medika siap melayani 24 jam, 
dilengkapi dengan peralatan berstandar internasional dan tenaga medis kami 
siap menangani kasus gawat darurat (emergency). Merupakan salah satu 
ungggulan pelayanan RS Antam Medika adalah traumatologi sehingga 
Instalasi Gawat Darurat kami memiliki ruang operasi bedah kotor yang 
dapat segera menangani kegawatdaruratan bedah. Tata ruang yang 
dirancang sedemikian rupa, memungkinkan tindakan resusitasi, observasi, 
bedah, non bedah dan tindakan lainnya dilakukan di ruang berbeda dalam 
lokasi Instalasi Gawat Darurat. Akses langsung ke ruang Radiologi dengan 
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“Mobile Bed” yang ada dan laboratorium mempercepat prosedur tindakan 
penanganan kegawatan. Pelayanan radiologi, laboratorium dan farmasi 
selama 24 jam 
b. Klinik Rawat Jalan 
Rumah Sakit Antam Medika berkomitmen melayani dengan sepenuh hati 
dan senantiasa menyelenggarakan layanan kesehatan paripurna, bermutu, 
serta efisien. RS. Antam Medika diperkuat oleh tim medis ahli dan 
berpengalaman yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan bagi 
pasien beserta keluarga. 
c. Rawat Inap 
RS Antam Medika memberikan alternatif pilihan ruang rawat inap bagi 
pasien dengan fasilitas dan pelayanan prima yang mengedepankan 
kenyamanan dan keselamatan pasien. 
1. President Suite 
Fasilitas rawat inap president suite RS Antam Medika memberikan 
sentuhan kenyamanan dan fasilitas perawatan lengkap bagi pasien dan 
keluarga, seperti di rumah sendiri. 
Fasilitas ruang presiden suite meliputi: tempat tidur elektrik bagi 
pasien, central oxygen, nurse call, kamar mandi dengan air panas dan 
dingin, lemari es, telepon, bed sofa, televisi, meja makan, dan lemari 
pakaian. 
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Gambar D.1  
Ruangan Presiden Suite 
2. Suite 
Kenyamanan ruang inap suite menawarkan layanan prima dan 
privasi bagi pasien selama masa perawatan. 
RS Antam Medika memiliki 2 unit ruang suite dengan fasilitas 
lengkap yang meliputi tempat tidur elektrik untuk pasien, central 
oxygen, nurse call, kamar mandi dengan air panas dan dingin, lemari es, 
telepon, bed sofa, televisi, dan lemari pakaian. 
  
 
 
 
Gambar D.2 
Ruangan Suite 
 
3. VIP 
Ruang rawat inap VIP memberikan privasi dan kenyamanan bagi 
pasien saat menjalani perawatan di RS Antam Medika. 
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Tersedia 8 (delapan) ruang VIP di RS Antam Medika yang 
dilengkapi dengan fasilitas: tempat tidur elektrik bagi pasien, central 
oxygen, nurse call, kamar mandi dengan air panas dan dingin, lemari es, 
bed sofa, televisi dan lemari pakaian. 
Selain itu, RS Antam Medika juga menyediakan fasilitas rawat inap 
untuk kelas 1 dengan 4 unit tempat tidur, kelas 2 dengan 12 unit tempat 
tidur, dan kelas dengan 52 unit tempat tidur 
 
Gambar D.3 
Ruangan VIP 
d. Fasilitas Pendukung 
1. Farmasi 
Farmasi RS Antam Medika merupakan unit penunjang yang melayani 
penyediaan obat bagi pasien rawat jalan, rawat inap dan juga Unit Gawat 
Darurat (UGD). Farmasi RS Antam Medika menyediakan obat – obatan 
dengan jaminan mutu secara lengkap. Instalasi Farmasi RS Antam 
Medika siap memberikan layanan terbaik untuk pasien dalam waktu 24 
jam. 
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2. Radiologi 
Layanan kesehatan Rumah Sakit Antam Medika memberikan Pelayanan 
penunjang diagnosa terbaik untuk pasiennya, dengan peralatan dan 
perlengkapan yang canggih dan modern. 
Pemeriksaan Radiologi : 
a. Pemeriksaan Radiologi Konvensional. 
b. CT Scan non konttras dan kontras. 
c. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) 
3. Fisioterapi 
Rehabilitasi Medik merupakan layanan kesehatan terhadap gangguan 
fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, 
penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik 
dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. 
Beberapa layanan yang dapat dilakukan diantaranya: 
4. Laboratorium 
Menyadari peran laboratorium dalam menentukan diagnosis, 
prognosi serta evaluasi hasil, Laboratorium RS Antam Medika 
didukung oleh peralatan serta teknologi terkini. Lebih lanjut, upaya 
pemantauan hasil dilaksanakan melalui program pemantapan mutu 
internal maupun eksternal pada lembaga penyelenggara Nasional. 
Untuk mendapatkan hasil laboratorium secara cepat Laboratorium 
menyediakan laporan hasil pemeriksaan melalui Laboratory 
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Information System (LIS) yang terintegrasi dengan Hospital 
Information System (HIS)
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum 
Antam  Medika yang bertempat di Jalan Pemuda Raya No. 1 A – Jakarta Timur. 
Aktivitas Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Departemen Akuntansi dan 
Keuangan – Bagian Utang dan Keuangan. Praktik Kerja Lapangan dimulai pada 
tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018 dengan total 25 hari kerja. 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan Setiap Hari Senin s/d Jumat 
dengan jam masuk 07.30 s/d 16.30. Adapun Jobdesk dari bagian utang yaitu: 
1. Menerima invoice, faktur pajak PPn, GR (Surat Tanda Terima Barang), DO 
(Surat Jalan) dari Supplier. 
2. Melakukan verifikasi atas invoice beserta dokumen pendukungnya 
3. Melakukan entry atas invoice tersebut ke dalam sistem dan membuat Tanda 
Terima Faktur untuk diserahkan kepada vendor sebagai dasar untuk 
menagih pembayaran kepada Perusahaan. 
4. Membuat Jatuh tempo pembayaran kepada Supplier 
Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung praktikan melakukan 
beberapa tugas yang diberikan oleh staff akuntansi bagian utang yaitu: 
1. Memverifikasi (Memeriksa kembali) dokumen order pembelian 
2. Memverifikasi dokumen faktur pajak    
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3. Memverifikasi dokumen kontrak kerja sama 
4. Memverifikasi dokumen faktur/invoice 
5. Memverifikasi dokumen berita acara 
6. Membuat bukti penerimaan jika tidak ada dokumen bukti tanda terima 
7. Membuat jatuh tempo pembayaran utang kepada supllier (min 2 minggu 
setelah penandatanganan tukar faktur) 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit Umum Antam 
Medika Praktikan diberi beberpa tugas yang terkait dengan divisi utang 
1. Memverifikasi dokumen order pembelian supplier 
Semua dokumen yang terkait atau 
yang menjadi syarat untuk 
melakukan tukar faktur (Menukar 
faktur pembelian dengan sejumlah 
uang) harus diverifikasi kembali 
agar tidak terjadi kesalahan yang 
akan merugikan Rumah Sakit Umum 
Antam Medika, hal-hal yang harus 
diverifikasi yaitu terkait dengan : 
a. Barapa jumlah barang yang terkait yang akan disesuaikan dengan 
berita acara 
b. Berapa jumlah besaran semua harga yang terkait di order pembelian 
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c. Meminta keterangan supplier dan bisa saja tidak bisa mengikuti tukar 
faktu karena harus memperbaiki semua kesalahan. 
2. Memverifikasi dokumen faktur pajak 
Supplier akan memberikan faktur pajak yang dibuat oleh perusahaannya 
jika bentuk usaha tersebut berbadan hukum dan menjadi objek pemotong 
pajak adapun hal-hal yang harus diverifikasi kembali yaitu: 
a. Menghitung ulang besaran jumlah semua nominal faktur dari 
supplier 
b. Menghitung ulang potongan pajak sesuai dengan faktur 
3. Memverifikasi dokumen kontrak kerja sama 
Kerja sama antara Rumah Sakit Umum Antam Medika dan Supplier 
dibuktikan dengan kontrak kerja sama yang harus dibawa oleh supplier 
untuk menjadi salah satu syarat tukar faktur, kontrak kerja sama biasanya 
selain supplier obat yaitu seperti jasa parkir, pembuangan sampah medis, 
catering, seragam rumah sakit dan lain-lain.  
Verifikasi yang ditekankan pada durasi kontrak, pihak yang terakit, 
dan bidang yang menjadi kontrak kerja sama. Kami harus memastikan atau 
memverifikasi dokumen tersebut dengan benar dengan bimbingan staff 
akuntansi bagian utang. 
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4. Memverifikasi dokumen faktur penjulan atau invoice 
Faktur penjualan atau invoice 
merupakan suatu catatan yang 
menggambarkan barang-barang 
yang dikirimkan kepada 
pembeli beserta harganya2 kami 
harus memastikan bahwa faktur 
atau invoice harus sesuai dengan order pembelian dan berita acara yang 
dikeluarkan oleh bagian peneriamaan barang dan gudang. 
5. Memverifikasi Dokumen Berita Acara 
Berita acara dapat menerangkan maksud dan tujuan dari hal apa yang akan 
dilakukan, berita acara tukar faktur harus dibuat oleh supplier melalui 
layanan pembuatan PO dan Berita acara bagian pengadaan barang dan 
gudang. 
6. Membuat bukti penerimaan 
Bukti penerimaan diperlukan jika supplier 
tidak membawa atau tidak mempunyai tanda 
terima tukar faktur, maka kami harus mengisi 
dengan memasukan no invoice, nominal, dan 
keterangan. Serta mevalidasinya oleh kedua 
belah pihak antara supplier dengan pihak 
Rumah sakit umum antam medika. 
                                                          
2 Sugeng Hariyanto, English Business Correspondence, Penebar swadaya, Depok, 2006, hlm. 73 
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7. Membuat Jatuh Tempo 
Jatuh tempo terkait pembayaran kewajiban rumah sakit kepada supplier 
harus dibayarkan manimal 2 minggu setelah supplier melakukan tukar faktur 
dan dibayarkan setiap hari jumat. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa kendala yang 
dihadapi oleh praktikan yaitu: 
1. Bulum adanya Standar Operasinonal (SOP) yang mengatur tentang waktu 
jatuh tempo pembayaran utang  
Dalam menetapkan jatuh tempo tukar faktur untuk supplier seharusnya 
minimal 2 minggu setelah tukar faktur, namun pada kenyataannya masih 
terdapat hal-hal yang bersifat subjektif dalam menentukan jatuh tempo 
supplier. Hal tersebut karena belum adanya Standar Operasinonal (SOP) 
yang mengatur hal tersebut. 
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 
Proses tukar faktur dilakukan pada hari selasa dimulai jam 09.00 s/d 11.00 
kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 01 s/d 15.00. Tukar faktur yang 
singkat tersebut menjadi kendala bagi praktikan untuk memverifikasi semua 
dokumen yang diperlukan dan menentukan jatuh tempo. Tukar faktur yang 
hanya dilakukan oleh satu staff akuntansi tidak sebanding dengan banyaknya 
faktur yang datang dari supplier 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Dalam mengatasi kendala yang belum adanya Standar Operasinonal (SOP) 
dalam penentuan jatuh tempo pembayaran yang mengakibatkan adanya 
subjektivitas dalam menentukan waktu jatuh tempo praktikan sering 
berkonsultasi kepada staff bagian utang untuk memberikan rekomendasi 
waktu jatuh tempo kepada supplier, karena terdapat beberapa supplier yang 
memiliki memo khusus yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit mengenai 
percepatan pembayaran.  
2. Untuk mengatasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang dalam bagian 
tukar faktur ini praktikan berusaha semaksimal mungkin mempraktikan kerja 
cerdas dengan mempercepat pelayanan namun tetap teliti, bertanggung 
jawab, dan memanfaatkan peluang. Karena hal tersebut akan berguna ketika 
jumlah faktur yang banyak dari supplier ditambah lagi dengan waktu 
pelayanan yang singkat. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil oleh 
Mahasiswa, Universitas, maupun Perusahaan. Salah satu contohnya yaitu dapat 
mengadakan kerja sama langsung diantara ketiga belah pihak. 
Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh Praktikan 
di Rumah Sakit Umum Antam Medika maka dapat disimpulkan: 
1. Praktikan dapat mengambil pelajaran bagaimana cara berorganisasi, 
pengalaman menjadi staff akuntansi dibagian pengelolaan utang, dan 
mendapatkan relasi secara langsung dibidang Akuntasi dan Keuangan 
khususnya di Rumah Sakit Umum Antam Medika 
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Rumah Sakit Umum 
Antam Medika, Praktikan menghadapi beberapa kendala seperti Belum 
adanya Standar Operasional (SOP) dalam hal penentuan jatuh tempo 
pembayaran utang dan Kurangnya Sumber Daya Manusia di bagian 
pengelolaan utang khususnya di bagian tukar faktur. 
3. Cara mengatasi kendala tersebut praktikan sering berkonsultasi dan 
meminta rekomendasi staff bagian utang, serta mempraktikan kerja 
cerdas dalam mengatasi kurangnya  SDM   yang dimiliki.
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B. Saran 
Setelah praktikan menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit 
Umum Antam Medika maka praktikan dapat memberikan saran yang besifat 
membangun bagi Mahasiswa, Rumah Sakit Umum Antam Medika, dan 
Universitas 
1. Bagi Mahasiswa 
Saran yang dapat saya sampaikan yaitu mahasiswa dapat memahami 
ilmu pengetahuan yang didapat di Perguruan Tinggi dan memhami 
bentuk-bentuk kerja prestatif yang akan sangat berguna jika ingin PKL 
di Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit lainnya. 
2. Bagi Rumah Sakit Umum Antam Medika 
Terkait waktu pelayanan tukar faktur yang sempit praktikan berharap 
rumah sakit dapat memperpanjang waktu pelayananya, karena banyak 
sekali praktikan melayani supplier yang dapat terlambat dari batas 
waktu yang telah ditentukan oleh Rumah Sakit. 
3. Bagi Universitas 
Fakultas Ekonomi seharusnya memberikan beberapa rekomendasi 
mengenai perusahaan yang berkerja sama antara fakultas dengan 
perusahaan dalam bidang Praktik Kerja Lapangan, sebab terdapat 
beberapa perusahaan yang bagus tidak menerima Program PKL jika 
perusahaan tersebut tidak menjalin kerja sama antara Universirtas 
dengan perusahaa
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LAMPIRAN 1 : SURAT PERMOHONAN IZIN PKL 
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LAMPIRAN 2 : SURAT PERSETUJUAN PKL 
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LAMPIRAN 3 : SURAT KETERANGAN PKL 
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LAMPIRAN 4 : PRESENSI PKL 
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LAMPIRAN 5 : NILAI PKL 
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LAMPIRAN 6 : FORMAT PENILAIAN SEMINAR PKL 
FORMAT PENILAIAN  
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI-UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
  
Nama   : Muhammad Abdurohman 
  NIM   : 8105161692 
  Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi 
No. Kriteria Penilaian 
Interval 
Skor 
  Skor 
 
A. Penilaian Laporan PKL 
 
 
1. Format Makalah 
a. Sistematika Praktikanan 
b. Penggunaan bahasa baku, baik, dan 
benar 
 
0 – 15 
 
 
2. 
Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan keahlian 
bidang studi 
b. Kejelasan Uraian 
 
0 – 25 
 
 
3. 
Informasi 
a. Keakuratan Informasi 
b. Relevansi Informasi dengan uraian 
tulisan 
 
0 - 15 
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B. Penilaian Presentasi Laporan 
 
 
1. 
Penyajian: 
a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, 
benar, dan efektif 
 
0 – 20 
 
 
2. 
Tanya jawab 
a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan mempertahankan 
argument 
 
0 - 20 
 
 
Jakarta, ........................ 
Penilai 
 
..................................... 
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LAMPIRAN 7 : JADWAL KEGIATAN HARIAN PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2018-2019 
NO Bulan 
Kegiatan 
Mei 
2018 
Juni 
2018 
Juli 
2018 
Agst 
2018 
Sep 
2018 
Okt 
2018 
Nov 
2018 
Des 
2018 
1 Pencarian 
tempat PKL 
        
2 Kontak dengan 
Peusahaan 
        
3 Pembuatan 
surat PKL 
        
4 Wawancara di 
Peusahaan 
        
5 Praktik Kerja 
Lapangan 
        
6 Pembuatan 
Laporan PKL 
        
7 Bimbingan 
Laporan PKL 
        
8 Koreksi 
Laporan PKL 
        
9 Penyerahan 
Laporan PKL 
        
10 Seminar 
Laporan PKL 
        
11 Pengumuman 
Nilai PKL 
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LAMPIRAN 8 : LOG HARIAN 
No Tanggal Jenis Aktivitas 
1 Senin, 09 Juli 2018 1. Penggenalan staff rumah sakit 
umum antam medika 
2. Mempelajari jenis bisnis 
rumah sakit umum antam 
medika 
3. Mempelajari tugas pokok dan 
fungsi departemen akuntansi 
dan keuangan 
 
2 Selasa, 10 Juli 2018 1. Filling berkas-berkas piutang 
2. Tukar faktur dengan bagian 
utang  
3 Rabu, 11 Juli 2018 1. Mengambil berkas piutang di 
departemen billing 
2. Mengambil berkas pembayaran 
dengan cash 
3. Memverifikasi piutang menjadi 
piutang yakespen, antam, dan 
perusahaan asuransi lainnya. 
4 Kamis, 12 Juli 2018 1. Memverifikasi berkas piutang 
yakespen dan antam 
2. Membuat surat tagihan piutang 
by pasien dengan beberapa 
berkas seperti katu asuransi, 
rekam medis, tagihan, dan 
surat persetujuaan. 
3. Membuat surat tagihan piutang 
untuk yakespen dan PT Antam 
5 Jumat, 13 Juli 2018 1. Membuat tanda terima tagihan 
piutang yakespen dan PT 
Antam 
2. Membuat surat keluar untuk 
tagihan piutang yakespen dan 
PT Antam 
6 Senin, 16 Juli 2018 1. Verifikasi berkas piutang 
antam, yakespen, dan 
karyawan antara lain verifikasi 
kartu ID, Kartu berobat, Kartu 
asuransi, Rekam Medis, dll 
2. Memverifikasi nominal 
piutang per pasien dengan 
laporan dari bagian billing 
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3. Memvalidasi semua piutang 
PT Antam, Yakespen, dan 
Karwayan RS 
4. Membuat surat keluar untuk 
penagihan piutang 
7 Selasa, 17 Juli 2018 1. Tukar faktur, dengan 
memverifikasi semua dokumen 
yang dibutuhkan seperti: tanda 
terima, PO, faktur pajak, Berita 
Acara, Kwitansi, dan Kontrak 
kerja 
2. Membuat Jatuh tempo 
pembayaran utang 
3. Membuat bukti tanda terima 
jika supplier tidak 
menyertakan dokumen tersebut 
8 Rabu, 18 Juli 2018 1. Verifikasi berkas piutang 
antam, yakespen, dan 
karyawan antara lain verifikasi 
kartu ID, Kartu berobat, Kartu 
asuransi, Rekam Medis, dll 
2. Failling Berkas piutang PT 
Antam, Yakespen, dan 
Karyawan RS 
 
9 Kamis, 19 Juli 2018 1. Failling Berkas piutang PT 
Antam, Yakespen, dan 
Karyawan RS 
 
10 Jumat, 20 Juli 2018 1. Verifikasi berkas piutang 
antam, yakespen, dan 
karyawan antara lain verifikasi 
kartu ID, Kartu berobat, Kartu 
asuransi, Rekam Medis, dll 
 
11 Senin, 23 Juli 2018 1. Verifikasi berkas piutang 
antam, yakespen, dan 
karyawan antara lain verifikasi 
kartu ID, Kartu berobat, Kartu 
asuransi, Rekam Medis, dll 
 
12 Selasa, 24 Juli 2018 1. Verifikasi berkas piutang 
antam, yakespen, dan 
karyawan antara lain verifikasi 
kartu ID, Kartu berobat, Kartu 
asuransi, Rekam Medis, dll 
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2. Membuat tanda terima 
penagihan piutang  
13 Rabu, 25 Juli 2018 Tidak Hadir/Sakit 
14 Kamis, 26 Juli 2018 1. Verifikasi berkas piutang 
antam, yakespen, dan 
karyawan antara lain verifikasi 
kartu ID, Kartu berobat, Kartu 
asuransi, Rekam Medis, dll 
 
15 Jumat, 27 Juli 2018 1. Verifikasi berkas piutang 
antam, yakespen, dan 
karyawan antara lain verifikasi 
kartu ID, Kartu berobat, Kartu 
asuransi, Rekam Medis, dll 
 
16 Senin, 30 Juli 2018 1. Membuat Realisasi Anggaran 
Perusahaan dari semua 
departemen 
 
17 Selasa, 31 Juli 2018 1. Tukar faktur, dengan 
memverifikasi semua dokumen 
yang dibutuhkan seperti: tanda 
terima, PO, faktur pajak, Berita 
Acara, Kwitansi, dan Kontrak 
kerja 
2. Membuat Jatuh tempo 
pembayaran utang 
Membuat bukti tanda terima 
jika supplier tidak 
menyertakan dokumen tersebut 
18 Rabu, 01 Agustus 2018 1. Membuat Realisasi Anggaran 
Perusahaan dari semua 
departemen 
 
19 Kamis, 02 Agustus 2018 1. Menjurnal Pembelian barang, 
fasilitas medis, Peralatan dll 
20 Jumat, 03 Agustus 2018 1. Failling berkas piutang PT 
Antam, Yakespen, dan 
Karyawan 
21 Senin, 06 Agustus 2018 1. Mengambil berkas Piutang dan 
cash di bagian billing 
2. Verifikasi berkas piutang 
antam, yakespen, dan 
karyawan antara lain verifikasi 
kartu ID, Kartu berobat, Kartu 
asuransi, Rekam Medis, dll 
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22 Selasa, 07 Agustus 2018 1. Tukar faktur, dengan 
memverifikasi semua dokumen 
yang dibutuhkan seperti: tanda 
terima, PO, faktur pajak, Berita 
Acara, Kwitansi, dan Kontrak 
kerja 
2. Membuat Jatuh tempo 
pembayaran utang 
Membuat bukti tanda terima 
jika supplier tidak 
menyertakan dokumen tersebut 
23 Rabu, 08 Agustus 2018 1. Packing seminar kit dengan 
marketing 
2. Failling berkas piutang PT 
Antam, Yakespen, dan 
Karyawan 
 
24 Kamis, 09 Agustus 2018 1. Mengambil dokumen rekam 
medis pasien 
2. Membatu sender mengirim 
berkas penagian piutang 
25 Jumat, 10 Agustus 2018 1. Failling berkas piutang PT 
Antam, Yakespen, dan 
Karyawan 
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LAMPIRAN 9 : DOKUMENTASI TUGAS KERJA 
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LAMPIRAN 10 : DOKUMENTASI PKL 
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LAMPIRAN 11 : KARTU KONSULTASI BIMBINGAN 
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LAMPIRAN 12 : FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN PKL 
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